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Введение
Одной из главных задач, стоящих перед скотоводством является получе-
ние здорового молодняка, имеющего высокие темпы роста, способного эф-
фективно использовать кормовые средства является главной задачей, стоящих 
перед скотоводством [1–6]. Достичь этого можно только при условии кормле-
ния животных полноценными, сбалансированными по всем питательным, ми-
неральным и биологически активным веществам рационами [7–11]. Большое 
значение имеет и то, что все используемые корма должны быть только вы-
сокого качества, что особенно важно при выращивании молодняка в ранние 
периоды жизни [12–17]. В настоящее время схемы выпойки предусматрива-
ют расход цельного молока до 500 кг на одного телёнка, что составляет более 
10 % среднего удоя за лактацию. В то же время в большинстве стран с разви-
тым молочным скотоводством этот показатель значительно ниже [18].
Одним из основных показателей, определяющих полноценность кормле-
ния, особенно в первые месяцы жизни молодняка является протеин. Самая 
высокая потребность в протеине у телят в возрасте до 3 месяцев – 22–24 %. 
В рационе она поддерживается за счет молочных кормов, ЗЦМ и стартерных 
комбикормов, в которых содержание сырого протеина должно быть не ниже 
20 % [19, 20].
Большое значение в кормлении молодняка крупного рогатого скота в первые 
месяцы жизни имеет молочный сахар – лактоза. Лактоза хорошо усваивается 
в организме молодняка животного раннего (3–4-недельного) возраста и поэто-
му может быть использована в заменителях цельного молока. У взрослых жи-
вотных лактоза всасывается хуже, чем сахароза, поэтому она почти вся раз-
лагается микрофлорой. Установлено, что при систематическом скармливании 
лактозы происходит смена микрофлоры кишечника, в результате чего умень-
шаются гнилостные процессы [21–25].
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Цель исследований
Установить влияние разных норм лактозы в заменителе цельного молока 
на эффективность использования кормов и продуктивность телят в возрасте 
30–65 дней. 
Материалы и методы исследований
Исследования проведены на четырёх группах молодняка крупного рогато-
го скота в возрасте 30 дней в течение 35 дней. Различия в кормлении заклю-
чались в том, что телята I контрольной группы в составе рациона получали 
цельное молоко II, III и IV опытных – заменители цельного молока с вклю-
чением соответственно 30, 35 и 40 % лактозы. Условия содержания опытных 
животных были одинаковыми: кормление двукратное. ЗЦМ приготавливался 
перед каждой выпойкой. 
Полученный цифровой материал обработан методом вариационной стати-
стики.
Результаты исследований
В результате проведения контрольных кормлений установлено, что поеда-
емость кормов телятами всех групп оказалась практически одинаковой (та-
блица 1).
Таблица 1. Рацион бычков по фактически съеденным кормам
Корма и питательные вещества
Группа
I II III IV
Комбикорм КР–1, кг 0,81 0,83 0,80 0,82
Овёс, кг 0,17 0,18 0,19 0,17
Молоко цельное, кг 6 – – –
ЗЦМ 1, кг – 0,75
ЗЦМ 2, кг 0,75
ЗЦМ 3, кг 0,75
В суточных рационах подопытных животных содержалось 2,60–2,63 корм. ед., 
а концентрация в сухом веществе на уровне 1,69–1,71 кормовой единицы 
и 11,47–11,50 МДж обменной энергии. С кормами животные I контрольной 
группы потребляли 13,8 г переваримого протеина, против 13,90, 13,72 и 13,88 г 
в II, III и IV опытных группах в расчёте на 1 МДж обменной энергии. Энерго- 
протеиновое отношение в подопытных группах составило 0,1:1,0. Потребление 
сырого жира на 1 кг сухого вещества находилось на уровне 151,5 г в I кон-
трольной, 144,8, 144,5 и 144,9 – во II, III и IV группах. Содержание сырой 
клетчатки в 1 кг сухого вещества рациона в I контрольной составило 31,3 г, 
во II, III и IV опытных группах – 33,2, 31,1 и 31,6 г. На содержание сахара 
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в сухом веществе приходилось около 21,5–21,3 %. Кальциево-фосфорное от-
ношение находилось на уровне 1,3:1. 
В крови опытного молодняка III и IV групп содержание гемоглобина ока-
залось выше аналогов из I группы на 3,0 и 4,3 %, что свидетельствует об ин-
тенсивности обмена питательных веществ. Количество общего белка в сыво-
ротке крови бычков III и IV групп оказалось выше по сравнению с I контроль-
ной группой на 1,4 и 2,2 %. В крови молодняка опытных групп произошло 
увеличение содержания эритроцитов на 1,6–4,8 %. В то же время в опытных 
группах с применением в рационах молочного сахара установлена тенден- 
ция к снижению количества мочевины на 3,6–4,2 %, увеличение глюкозы на 
1,7–3,8 % по отношению к I контрольной группе.
Скармливание в составе рационов заменителей цельного молока с разным 
содержанием молочного сахара положительно отразилось на энергии роста 
бычков (таблица 2).
Использование в кормлении телят заменителей цельного молока с содер-
жанием 35% молочного сахара позволило повысить среднесуточный прирост 
живой массы телят на 3,5% в сравнении с аналогами получавшие 30 % мо-
лочного сахара. Скармливание телятам ЗЦМ с включением 40 % молочного 
сахара, способствовало повышению среднесуточного прироста на 4,9 и 8,7 % 
по сравнению III и II опытными группами. 
Таблица 2. Изменение живой массы и среднесуточные приросты
Показатель
Группа
I II III IV
Живая масса, кг: в начале опыта 58,80±2,3 57,86±1,92 58,84±1,96 57,93±1,77
   в конце опыта 84,20±2,33 80,36±1,97 83,12±1,82 82,36±1,3
Валовой прирост, кг 25,40±1,3 22,50±1,43 23,28±1,10 24,43±0,88
Среднесуточный прирост, г 725,7±22,82 642,9±21,44 665,1±15,31 698,0±17,69
% к I группе 100 88,6 91,6 96,2
Затраты кормов на 1 кг прироста,  
корм. ед. 3,62 4,04 3,92 3,72
Стоимость суточного рациона телят опытных групп, потреблявших ЗЦМ, 
содержащий 30 %, 35 и 40 % молочного сахара, оказались дешевле аналогов 
из I группы на 35,7 %, 34,1 и 24,4 %, в результате себестоимость получения 
прироста у телят опытных групп, по сравнению с контролем, снизилась на 
27,4 %, 28,0 и 21,3 % соответственно.
Заключение
Установлено, что скармливание молодняку крупного рогатого скота заме-
нителей цельного молока с включением 35 и 40 % молочного сахара оказы-
вает положительное влияние на физиологическое состояние животных, спо-
собствует повышению среднесуточного прироста живой массы на 3,5 и 8,7 %, 
снижению затрат кормов на 3,0 и 8,0 %, себестоимости получения прироста – 
на 28 и 21,3 %.
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